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DUPLICATA POSSIBLE
TLX REF NR 1612?7/SE B 11/51
TELEX HEBDOHADAIRE NR 140 DU 30.9.83 DESTINE A L'ENSEHBLE DEs
DELEEATIONS EXTERIEURES ET BUREAUX DE PRESSE ET D'INFORIIATION
INDEPENDANTS DANS LEs PAYS TIINS.
1. INTRODUCTION
PREPARATION DU CONSEIL EUROPEEN D'ATHENES
LA COT.I}IISSION A POURSUIVI ACTIVE},IENT CETTE SEHAINE CETTE
PREPARATION, NOTAII}IENT DANS LA PERSPECTIVE DU CONSEIL SPECIAL
OUI 5E TIENDRA A ATHENES DU TO AU 13 OCTOBRE.
EN CE OUI CONCERNE LE .DEVELOPPEI,IENT DEs AUTRES POLITIOUES t
ELLE A ADoPTE TRoIS COHHUNICATIoNS SUR LA BIOTECHN0L06IE, LES
TELECOT,II'IUNI CATIONS ET DEs PRIORITES A RETENIR DANS SES
PRECEDENTES PROPOSITIONS. CE5 3 COHI'IUNI CATIONS AINSI OUE
CELLES SUR "ESPRIT" ET DES pR06RAi,tHE5 DE RECHERCHE, DoNT LE
coNsEIL EST DEJA SAISI, S',INSCRMNT TRES EXACTEHENT DANS LA
PERSPECTIVE DEFINIE DANS LA PRECEDENTE COI.II.IUNICATION DU 14
SEPTEHBRE SUR L'AIIELIORATION DE LA CO}IPETITIVITE
INTERNATIONALE DES ENTREPRISES EUROPEENNES.
LA COT.II,IISSION A EBALEI.IENT ADOPTE DEUX COHI'IUNCIATIONS SUR:
DE NOUVELLES ORIENTATIONS POUR LA POLITIOUE DE STRUCTURES
AERICOLES EN FAVEUR NOTA]'IHENT DES EXPLOITATIONS T,IOINS
PROSPERES ET DES RE6IONS DIFFICILEs
LES FONDS STRUCTURELS ET LE FEDER
2. AFFAIRES INTERIEURES
?.7. CONSEIL A6RICULTURE 126/27 SEPTEHBRE)
ACOUIS COHHUNAUTAIRE : AUCUN PROBRES EN DEPIT D.UNE TENTATIVE
DE LA PRESIDENCE DE DE6A6ER UNE SOLUTION PARTIELLE NE COUVRANT
OUE LE VOLET FRUITS ET LE6U1.IE5. IL EST CLAIR OUE LEs TRAVAUX
DEs PROCHAINS HOIS PEUVENT DIFFICILEHENT ETRE DISSOCIES DU PRO-
ERAI.I}IE DEs AUTRES INSTANCES DU CONSEIL, Y CO}IPRI5 LE CONSEIL
SPECIAL DANS LE CADRE DE L'EXERCICE ATHENES
CETTE LIAISON 5'EST EEALEHENT }IANIFESTEE POUR LE RE6II,IE DES
RAISINS SECS ET DEs FIEUES SECHES POUR LA CAHPAENE 1983/1981:
UNE SOLUTION TEI'IPORAIRE INCLUANT, ENTRE AUTRES, LE PRINCIPE DE
LA FIXATION D UN SEIL DE EARANTIE, N'A PU ETRE ACCEPTEE EN
RAISON DU 5OUCI DE CERTAINES DELEEATIONS DE NE PAS PREJUEER DE
L'I55UE DU DEBAT SUR LA REVISION DE LA PAC, Y COI,IPRIS POUR LES
PRODUCTI ONS HEDI TERRANEENNES.
SEUL POINT A L'0.J. SUR LEOUEL UN ACCORD A ETE ENREBISTRE 3
DEUX REELEI,IENTS PREVOYANT DES I,IESURES STRUCTURELLES EN FAVEUR
DE LA ERECE (VULEARISATION A6RICOLE ET OPERATIONS D'IRRIGATIONI.
2.2. ENER6IE
LORS DE LEUR REUNION INFORT,IELLE A ATHENES LE 23 SEPTE}IBRE LES}IINISTRES ONT SUGEERE UN PROERA}IIIE DE TRAYAIL EN VUE DE LA
SESSION DU CONSEIL PREVUE POUR LE l NOVEI'IBRE OUI DEVRAIT TRAITER
LES OUESTIONS SUIVANTES :
REGITIE APPLICABLE AU CHARBON A COI(E A CO}IPTER DU 1.1.84
cot{BUSTIBLES sOLIDEs, Y C0l.lPRIS LE VOLET S0CIAL CHARBoN






















































































































































































LA DECISION SUR LES PROJETS DE TECHNOLOEIE POUR LEs HYDROCARBURES
DEVRAIT INTERVENIR DANS LE CONSEIL "AFFAIRES EENERALES" DU 17
OCTOBRE,
2.3. COI'IITE CONSULTATIF CECA 122/?3 SEPTET{BREI
LE CO}'IITE S'EST CONSACRE A TROIS DOSSIERS :
- SOUTIEN FINANCIER AUX COI'IBUSTIBLES SOLIDES.- ACCUEIL POSITIF
AUX INITIATIVEs DE LA COTI}TIsSION, }IAIS DOUTES OUANT A LAPOSSIBILITE DE TROUVER LEs T,IOYENS FINANCIERS NECESSAIRES.
LA CREATION D'UNE TAXE SUR LA CONSOI,II.{ATION D'ENERGIE ASUSCITE CHEZ CERTAINS UNE ERANDE HOSTILITE (A ATHENES AL'ISSUE DES CONSEILS INFORT{ELS ENERBIE ET INDUSTRIE
DU DERNIER I.'EEX-END, LE PRESIDENT A DECLARE OUE LEs IIINISTRES
AVAIENT REJETE L'INTRODUCTION D'UN ITIPOT SPECIAL SUR LA
CONSOI'IIiATION D'ENEREIE ET OU'EN AUCUN CAS CETTE OUESTION NESERAIT SOU}.IISE A UN NOUVEL EXAIIEN) .,
PRO6RAI.IT,IE PREVISIONNEL ACIER 4E},IE TRII{ESTRE : LE DEBAT AETE CENTRE sUR LE PROBLEHE DES I}IPORTATIONS ET IL A ETE
ESTIHE OU,EN },IATIERE DE OUANTITES ET DE PRIX, UNE DISCIPLINE
SEI.IBLABLE A CELLE IHPOSEE AUX PRODUCTEURS DE LA COT,I},IUNAUTE
DEVRAIT ETRE RESPECTEE PAR LEs I},IPORTATEURS .T
RESTRUCTURATION DE LA SIDERUREIE 3 }I. ANDRIESSEN A SOULIoNE
OUE LES DECISIONS DU ?9 JUIN SONT IRREVOCABLES. LA COHHIS-
SION CONSIDERE OUE LA REDUCTION TOTALE DES CAPACITES DE27 }IIO DE TONNES EsT L'OBJECTIF }IINI},IU}I A ATTEINDRE ET
ESPERE ENCORE OU'ELLE ATTEINDRA 30 T{IO.
3. RELATIONS EXTERIEURES
3.T. NATIONS UNIES
A) VISITES DU PRESIDENT THORN I?3-2? SEPTEI.IBRE'
DURANT sON SEJOUR A NE].' YORK LE PRESIDENT A RENCONTRE LE
GHANCELIER AUTRICHIEN lt. SINol.lATZ, LE PRESIDENT HUBARAK, LE
PRE}TIER CANADIEN, },I. TRUDEAU ET LES }IINISTRES DEs AFFAIRES
ETRANEERES DE SIN6AP0UR, DU CANADA, DE Tt{AILANDE, DU BRESIL,
DE LA CHINE ET DE FINLANDE. PAR AILLEURS, LE PRESIDENT A
ASSISTE AU sO}.I}IET DES CHEFS D'ETAT ET DE EOUVERNEHENT REUNIS
A L INITIATIVE DE }II'IE EANDHI. IL A PARTICIPE AUX REUNIONS DE
LA TROIKA OUI ONT EU LIEU, D'UNE PART AVEC LE JAPON ET, D'AUTRE
PART, AVEC LE 6R0UPE CoNTAD0RA. ENFIN LE PRESIDENT A EU UN
ENTRETIEN AVEC LE SECRETAIRE EENERAL DES NATIONS UNIES, Tt. PEREZ
DE CUELLAR.
B' OUVERTURE DE LA 38E ASSET4BLEE EENERALE I
LE HINISTRE DES AFFAIRES ETRANEERES DE LA 6RECE 5'EST EXPRIHE
AU NO},I DES DIX DEVANT L'AsSE].IBLEE EENERALE LE 27 SEPTE}IBRE. IL
A RAPPELE LA POSITION DE LA COTI}IUNAUTE SUR UN CERTAIN NOI,IBRE DE
OUESTIONS POLITIOUES TELLES OUE LE DESARI{EI{ENT, LE PROCHE ORIENT,
L',AFEHANISTAN, LE KAHPUCHERA, CHYPRE, L',AFRIOUE DU SUD, LE TCHAD,
L'AHERIOUE CENTRALE. DANS LE DOHAINE ECONOHIOUE IL A SOULIGNE
L'EEAGEI.IENT DE LA COT,IT{UNAUTE DANS LE PROCESSUS DE COOPERAIION
I NTERNAT I ONALE.
EN OUTRE, LES AUTRES ETATS ].IEI.IBRES SE SONT EEALE}IENT
ADRESSES A L'ASSEHBLEE. TI. I.IITTERAND A NOTAHHENT REPRIS LE
THEI.IE LANCE DES L'OUVERTURE DE LA SESSION PAR LE PRESIDENT
REAGAN, A SAVOIR, LE DESARI{EI.IENT, POUR SOULIGNER LA NECESSITE




































































































3,2. OUADRILATERALE (OTTA}IA 26/27 SEPTET'{BRE)
LA RENCoNTRE DES IIINISTRES DU C0iffiERCEr pRESIDEE pAR L'HoNoRA-
BLE GERALD RE6AN(}IINISTRE D'ETAT AU COI,IHERCE INTERNATIONAL DU
CANADA) , REUNI SSAI T L', AI.|BASSADEUR l,tI LL I At{ E. BR0CI(, USTR, LE
VICE-PRE5IDENT HAFERXA}IP ET }I. SOSUKE UNO (I,IINISTRE DU COHHERCE
INTERNATIONAL ET DE L'INDUSTRIE DU JAPONI.
LA REUNION U" OTTEUA A FOURNI L'OCCASION AUX },IINISTRES DE REVOIR
LA SITUATION EENERALE DU COIII,IERCE. ILS SE SONT ENTRETENUS
SPECIFIOUE]{ENT DES }|OYENS DE PRESERVER ET DE RENFORCER LE
sYsTE}IE CO}I}IERCIAL INTERNATIONAL ET DE REALISER DE FACON SIGNI-
FICATIVE DEs PROERES EN CE sENS. PAR}II LES OUESTIONS DISCUTEES
FIGURENT UN ABAISSEHENT ACCELERE DES TARIFS DOUANIERS, UN REN-
FORCE},IENT DES DIVERS CODES NEEOCIES LORS DU TOKYO ROUND, DES
PROERES DANS L'ELABORATION D'UNE SOLUTION AU PROBLEI.IE DEs
SAUVEGARDES, ETC.
PAR AILLEURS, CETTE REUNION A FOURNI AUX I,IINISTRES UNE OCCASION
DE SE RENCONTRER POUR DISCUTER DE OUESTIONS CO}II.IERCIALES INTERES-
SANT CHACUN DES PAYS.
3.3. VENTE US DE PRODUITS LAITIERS A L'EGYPTE
DANS SA REUNIoN REEULIERE DU 29 SEPTEHBRE, LE CONSEIL INTERNA-
TIONAL DES PRoDUITS LAITIERS A REPRIS LA DI5CUS5I0N, ABoRDEE EN
SESSION EXTRAORDINAIRE LE 12.9. FACE A L'OPPOSITION US ET
E6YPTE, LE CoNSEIL - LIE pAR LA RE6LE DU CoNSENSUS N',A pAS
ETE EN I.IESURE D'ADOPTER UNE OUELCONOUE RESOLUTION.
LE RAPPORT OFFICIEL FERA SEULEI.IENT ETAT DEs POSITIONS DE TOUTES
LEs PARTIES oUI, A L'EXCEPTI0N DE CEs DEUX pAyS, S',INoUIETENT
DES EFFETS POTENTIELS DE CETTE VENTE. IL FAUT NEANI.IOINS NOTER
OUE LES AUTRES PARTIES SE SONT DANS L'ENSE].IBLE ABSTENUES DE
COI.IHENTER LES CALCULS DES UsA ET DE LA COI.IITISSION sUR LE RESPECT
DES PRIX },IINII,IA FIXES PAR L'ACCORD.
LE REPRESENTANT DE LA COHI.IISSION A RESERVE LA POSITION DE SON
INSTITUTION OUI DEVRAIT 5E PRONONCER DANS LEs PROCHAINS JOURS
SUR D'AUTRES ACTIONS DANS LE CADRE DU EATT, NOTAHITENT sUR LES
DISPOSITIONS PERTINENTES DU CODE SUR LES SUBVENTIONS.
3.,t. CElUS C0NSULTATIONS ARRANEET'IENT ACIER
LEs CONSULTATIONS TRII.IESTRIELLES SE SONT DEROULEES A
BRUXELLES LEs 26-?7/9. PRINCIPAUX POINTS EVOOUES:
II.IPORTATIONS U5 EN PROVENANCE DES PAYS AUTRES OUE CE ET
JAPON,
SITUATION ACTUELLE DU IIARCHE US ET PREVISIONS DU DRI
APPLICATION DES FLEXIBILITES
DIVERSION POSSIBLE ET DET{I-PRODUITS
PERIODE TRANSITOIRE.
TOUS LES POINTS RESTENT OUVERTS. LES DEUX COTES SONT CONVENUS
D'EN POURSUIVRE L'EXA},IEN DANS UN ESPRIT DE COOPERATION.
3.5. JAPON
UNE t{I55ION DE FONCTIONNAIRES DE LA COIIT,IISSION, CONDUITE PARI{}I. PHAN VAN PHI (D6 I) ET HOEHLER (D6 III) S'EsT RENDUE. AU
JAPON DU 15 AU ?Z SEPTE}IBREH ELLE A EU DES CONTACTS AVEC LEs
DIFFERENTS I{INISTERES JAPONAIS OUI ONT PER}II5 D'EXAHINER LA
I.IISE EN OEUVRE PAR LES AUTORITES JAPONAISES DE LA REFOR]'IE DU
sYsTE].IE DE NORI{ES ET PROCEDURES D'EsSAI ET DE CERTIFICATION(VOITURES, PRODUITS PHAR}.IACEUTIOUES ET A6RO-ALITIENTAIRES,
ADDITIFS ALII{ENTAIRES, APPAREILS ELECTRIOUES, ETC), AINSI OUE
L'EVOLUTION DES EXPORTATIONS JAPONAISES DE CERTAINS PRODUITS
5EN5 I BLES .
LA CO}I}.IISSION A INSISTE POUR OUE DEs I,IEsUREs SOIENT PRISES
RAPIDEHENT, AFIN D'.APPoRTER UN CHANEET.|ENT FoNDAITENTAL ET
DURABLE DANS L'EVOLUTION DE LA BALANCE COH},IERCIALE. DU COTE
JAPoNAIS, 0N A CoNFIRIiE oUE DEs HESURES ETAIENT EN
PREPARATION AU SEIN D'UN COI{ITE INTER}IINISTERIEL, I{AIS LEs
TRAVAUX N'ETAIENT PAS AVANCES AU POINT DE POUVOIR FOURNIR DES
INDICATIONS SUR LA NATURE EXACTE DES }.IESUREs (DE CARACTERE
I{ACROECONOT{IOUE D'OUVERTURE DU I.IARCHE OU DE PROHOTION DES





































































































LE VICE-PRESIDENT HAFERKAI,IP A RENCONTRE LE T{INISRE DU HITI
UNO EN TIAREE DE LA OUADRILATERALE A OTTAI,IA LE 26 SEPTEI,IBRE.IL LUI A INDIOUE OUE LA CONTINUATION DE L'A66RAVATION DU
DEFICIT CO}I]IERCIAL DE LA CO}IT{UNAUTE AVEC LE JAPON POUVAIT
CONDUIRE A DES REACTIONS INCONTROLABLES EN EUROPE. H. UNO A
REPONDU OUE LE EOUVERNEHENT DU JAPON FAISAIT TOUS SES EFFORTS
POUR STIIIULER LA DE}IANDE INTERNE ET ETAIT DECIDE A PRENDRE
UNE NOUVELLE SERIE DE TIESURLS VERS LA TII-OCTOBRE. AUTRES
SUJETS ABORDES: L'ACHAT DE PRODUITS EUROPEENS PAR LEs
SOCIETES CONTROLEES PAR L'ETAT, LA COOPERATION EN ],IATIERE DE
HAUTE TECHNOLOEIE, LES INVESTISSEIIENTS JAPONAIS EN EUROPE ET
UNE POSSIBLE VISITE DE t.I. NAKASONE EN 1984.
LE PRESIDENT THoRN A PARTICIPE, LE 27 SEPTEI'IBRE A NEtl YoRN' A
UNE REUNION DE LA COOPERATION POLITIOUE (FORI.IULE DE LA
. . TROII(A' ') AVEC LE }IINISTRE DEE AFFAIRES ETRANGERES ABE. TI.
THORN A ATTIRE L'ATTENTION DE SON INTERLOCUTEUR SUR LA ERAVITE
DE LA SITUATION DEs ECHANEES COI,I}IERCIAUX. I{. ABE A FAIT ETAT
DE LA VOLONTE DU GOUVERNEI.IENT JAPONAIS DE STI}.IULER LA DE}IANDE
INTERNE ET D ACCROITRE LEs II.IPORTATIONS.
3.6. YOUGOSLAVIE
A CO].I}IISsION DELE6ATION HEADED BY TIR CONTO6EOREIS VISITED
Y0u60sLAvIA 0N 26'- 27 SEPTEIIBER. THIS VISIT AIltEo AT
PROI.IOTIN6 COOPERATION IN TRANSPORT AND TOURISI.I AS PROVIDED
FOR BY THE COOPERATION AEREEI.IENT.
COTI}IISSIONER CONTO6EOR6IS EI.IPHASI,ZED THE II{PORTANCE OF
YUEOSLAVIA AS A TRANSIT COUNTRY FOR COI,I},IUNITY TRAFFIC.
TTATTERS OF COTIHON INTEREST SUCH AS TRANSPORT INFRASTRUCTURE
DEVEL0P!'|ENT IN YU60SLAVIA, PRoltoTI0N 0F CoIIBINED TRANSPoRT,
LIBERALIZATION OF PASSENEER TRANSPORT. RAILI.IAY COOPERATION
AND ROAD TRANSIT TAXES AND FACILITATION AT FRONTIERS }IERE
D I5CUSsED.
IT NAS AEREED TI{AT OFFICIALS OF THE COI.I}IISSION AND YUEOSLAVIA
},IEET INFORIIALLY ONCE OR T}JICE A YEAR TO SEEK }JAYS OF
I}IPLEHENTIN6 THE COOPERATION ASREET.IENT. AS FAR AS TOURIS}I IS
CONCERNED I.IR CONT06EOR6IS EXPLAINED THE RECENT INITIATIVES OF
THE COH}IUNITY AND ALSO E}iPIIASIZED THE NEED FOR COOPERATION IN
THIS FIELD.
3.7. CO},IITE PARITAIRE ET ASSET.IBLEE CONSULTATIVE ACP-CEE(BERLIN, 1?-23 SEPTEHBRE)
SESSION HAROUEE PAR L'APPROCHE DES NECOCIATIONS POUR UNE
NOUVELLE CONVENTION NOTA},I}IENT LOR5 DEs DEBATS sUR LE RAPPORT
BENERAL SUR LA COOPERATION ACP-CEE, DE }I. CAVALEVU,
AT{BASSADEUR DE FIDJI: PESSI}{IS}IE ACP OUANT A LA I.IISE EN
OEUVRE ET AUX RESULTATS DE LA COOPERATION, INSISTANCE POUR
L ' AI.IEL I ORAT I ON DE CERTA I N5 ASPECTS DE CELLE-C I ( NOTA}II.IENT
STABEX ET SUCRE}, NECESSITE DE }IIEUX PRENDRE EN COI.IPTE LA
DIHENSI0N HUIIAINE (BE50IN5 DE L',HoHHE, SoN iIILIEU, FoRllATI0N,
ETC. ) .
HT.t. PISANI ET FRISCH ONT FAIT DES TIISES AU POINT OUANT AU
STABEX ET AU SUCRE. L'AR6U},IENT ACP CONTRE LE DEFAUT DE CO-
GESTION A ETE RETOURNE, EN RAPPELANT LEs ROLES ACP AUX
DIFFERENTES PHASES DE }IISE EN OEUVRE DES AIDES. LIEN ETABLI
AVEC LES PROPOSITIONS DE DIALOGUES SUR LEs POLITIOUES ET LES
EXPERIENCES DE STRATEEIES ALII,IENTAIRES. DOUTES OUANT A
L'UTILITE DE NOUVELLES INSTITUTIONS CO6EREE5.
DROITS DE L,HOT|HE: CONFIR].IATION DE LA RESOLUTION PENDERS' DE
KINESTON EN FEVRIER DERNIER. I{. PISANI A I.IONTRE LES NUANCES
NECESSAIRES DANS L'APPROCHE ET PROPOSE OUE CE SUJET, OUI DOIT
ETRE EVOOUE, LE SOIT D'UNE FACON PARTICULIERE ET OUELOUE PEU
A PART LORS DES NEEOCIATIONS. }IES5A6E BIEN ACCUEILLI.
ADOPTION DE L'INTERESSANTE RESOLUTION FUCHS sUR LA
COOPERATION INDUSTRIELLE. ATIIOSPHERE POSITIVE AU SUJET DE LA



































































































ADOPTI0N DE RESOLUT. -rS, SANS N0UVEAUTES, NOTAlt..-6lT 5UR LA
FAIH DANS LE I'|oNDE, LA Co0PERATI0N CULTURELLE, LES ETUDIANTS
ACP ET LEs TRAVAILLEURS }IIERANTS, LE SUCRE.
DEBAT ANIHE SUR L'AFRIOUE AUSTRALE. VIVES ATTAOUES CONTRE LE
VOYAEE DE OUATRE PARLEI.IENTAIRES EUROPEENS DANS LES }IAOUIS DE
L'UNITA EN ANEOLA (JUILLETI. PREOCCUPATION DE LA PLUPART DES
I.tEI,IBRES EUROPEENS DE DISTANCER LE PARLEHENT DE CETTE
INITIATIVE PURET'IENT PERSONNELLE. DES RAISONS DE PROCEDURE ONT
E},IPECHE DE PRECISER LEs C}IOsES A CE SUJET DANS LA RESOLUTION
sUR L'AFRIOUE AUSTRALE.
3.8. RAPPORT PROCEDURES ANTI-DU}IPINE
LA COI.I}IISSION VIENT D'ADRESSER AU PARLEIIENT UN RAPPORT SUR
LEs ACTIoNS ANTI-DUHPIN6 ET ANTI-SUBVENTIoNS. CE RAppoRT, LE
PRE].IIER DE SON ESPECE, COUVRE LEs TROIS ANNEES D'APPLICATION
DES DISPOSITIONs ANTI-DUI,IPINE ET DES CODES DU GATT.
L'INDUSTRIE EUROPEENNE A DE PLUS EN PLUS RECOURS A CETTE
LE6ISLATION POUR SE PROTEEER CONTRE DES PRATIOUES
COI.I}.IERC I ALES DELOYALES.
LA ].IAJORITE DES PROCEDURES 5E TERHINENT PAR L'ACCEPTATION
D ENBAGE},|ENTS, BIEN oUE 28 DRoIT5 DEFINITIFS AIENT ETE
INSTITUES PENDANT LA PERIODE CONSIDEREE.
LA COI.II'IISSION A ACCOI'IPLI UN EFFORT CONSIDERABLE POUR DI].IINUER
LA DUREE H0YENNE DEs PR0CEDURES oUI EST REVENUE DE 9,6 itols
EN 1980 A 8,7 lt0l5 EN 1982.
D'AUTRE PART, LES DROITS PROVISOIRES ONT ETE INSTITUES APRES
uN DELAI l.toyEN DE 4,3 ltols EN 1982 AU LIEU DE 7,5 H0I5 EN
r 980.
3.9. CONFERENCE I{ONDIALE sUR L'ENER6IE
LE IzEI.IE CONCRES S'EST TENU A NE}I-DELHI DU 18 AU 23 SEPTE}IBRE
AVEC LA PARTICIPATION DE OUELOUES 3OOO DELEEUESt DONT },IOIN5
DE IO POUR CENT PROVENANT DES PAYS EN DEVELOPPEHENT.
LE PARLE}IENT EUROPEEN ETAIT REPRESENTE PAR LA PRESIDENTE ETLE VICE-PRESIDENT DE SA COI.IHISSION DE L'ENEREIE ET LA
COI.II.IISSION PAR HR. JONEs, DIRECTEUR A LA D6 XVII ETH. LEoUEUX DE LA D6 VIII. LEs ETATS FiEHBRES, AVEC UNE
PARTICIPATION DE OUELOUES 485 EXPERTS, CONSTITUAIENT DE LOIN
LE PLUS CROS CONTIN6ENT.
LA PARTICIPATION DE LA CHINE (A COTE DE TAII.JAN, DEJA HET,IBRE'
CONSTITUAIT UN DEs EVENEI'IENTS }IAROUANTS DE CE CONERE5.
LES THE}.{Es ,.ENEREIE" "DEVELOPPE}IENT" ,.OUALITE DE LA VIE'
ONT FAIT L'OBJET DE I60 CO}THUNICATIONS PRESENTEES PAR 50 PAYS
ET ORGANISATIONS I.IAI5 AVEC UNE PARTICIPATION TRES FAIBLE DEs
PAYS EN DEVELOPPE}.IENT (A L'EXCEPTION DU PAYS HOTE).
EN CoNCLUANT LEs TRAVAUX, LE CoNERES A RENOUVELE SoN AppEL
POUR L' INNOVATION TECHNIOUE, L'AUTO-SUFFISANCE, LA
DIVERSIFICATION DES RESSOURCES ENEREETIOUES, LA REDUCTION DE
LA DEPENDANCE EN PETROLE, LA RATIONALISATION DE L'UTILISATION
DE L'.ENER6TE, LA CoNSERVATI0N DES RESSoURCES ENEREETIoUES, LA
PRISE EN CONSIDERATION DES PROBLEHES DE L'ENVIRONNE}IENT ET DE
LA OUALITE DE LA VIE, LA COOPERATION INTERNATIONALE ET
L ' ASS I STANCE AUX PAYS EN DEVELOPPEI.IENT.
IL A ETE OBSERVE OUE 5I LES OBJECTIFS DES PAYS INDUSTRIALISES
ET DEs PAYS EN DEVELOPPEHENT POUR PARVENIR AU PLUS HAUT DE6RE
POSSIBLE D' AUTO-SUFFISANCE N' ETAIENT PAs FONDAI'IENTALET,IENT
DIFFERENTS, LE5 PRE}iIERS }IETTAIENT SURTOUT L'ACCENT SUR LE
NUCLEAIRE, LE CHARBON ET L'HYDRO-ELECTRICITE ALORS OUE LES
PVD SE CARACTERISAIENT PAR LA SOUS-EXPLOITATION DE LEUR
POTENTIEL HYDRAULIOUE. CEs DERNIERS DEVRAIENT VOIR LEUR





































































SOURCE: TELEX DE }I. },IACIOTI DU 26 ET 27-9
1. OUESTIONS DIVERSES
LE SECRETARIAT EENERAL EsT PARTICULIEREHENT RECONNAIS5ANT AUX
DELEGATIONS DE NEI.I-DELHI ET NEU-YORX POUR LEs
COXTNIBUTIONS OU'ELLES LUI ONT ADRESSEES DIRECTE}'IENT PAR
TELEX 5AN5 ATTENDRE LA FIN DEs RENCONTRES ET LE RETOUR A
BRUXELLES DE NOS REPRESENTANTS. LEUR COOPERATION A PERIIIS
D'INFORI'IER LEURS COLLEEUES UNE SE}IAINE A L'AVANCE.
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